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HITZAURREA
Antropologi Biltzarreko Antropologia Kulturalaren alorrean aurkeztu
ziren hitzaldiak eta komunikazioak biltzen dira argitalpen honetan. Biltza-
rra, Gasteizen, 1987ko Irailaren 21etik 25era egin zen, Eusko Jaurlaritzak
babestutako II. Euskal Mundu-Biltzarraren baitan.
Egileen izen handia, landu ziren gaien garrantzia eta aipatutako lanen
zabalkunderako Biltzarraren Antolakuntza-Batzordeak proposatu duen bi-
dea eragin diote II. Euskal Mundu-Biltzarraren idazkaritzari Eusko Ikas-
kuntzaren Antropologi-Etnografien Sailaren liburu hau kaleratzera. Auke-
ratu den bideak bermatzen du adituen artean behar-bezalako zabalkundea,
II. Euskal Mundu-Biltzarra osatzen duten hogeitamalau biltzar guztien argi-
talpenak egiterakoan jarri ziren helburu nagusienetako bat betez.
Luis Gurrutxaga
II. Euskal Mundu-Biltzarraren Idazkari Nagusia
PREAMBULO
La presente publicación recoge las ponencias y comunicaciones presen-
tadas en materia de Antropología Cultural, en el Congreso de Antropolo-
gía, celebrado en Vitoria-Gasteiz entre los días 21 y 25 de Septiembre de
1987, en el marco del II Congreso Mundial Vasco, patrocinado por el Go-
bierno Vasco.
El relevante prestigio de los autores, el interés de los temas abordados y
el vehículo propuesto por el Comité Organizador del Congreso para la difu-
sión de los citados trabajos, han decidido a la Secretaría del II Congreso
Mundial Vasco a promover este Cuaderno de Sección de Antropología-Et-
nografía de Eusko-Ikaskuntza, que, por otra parte, garantiza una adecuada
difusión entre los especialistas del tema, cumpliendo así uno de los objetivos
fundamentales planteados al realizar este tipo de publicaciones para cada
uno de los treinta y cuatro Congresos monográficos constitutivos del II Con-
greso Mundial Vasco.
Luis Gurrutxaga
Secretario General del II Congreso Mundial Vasco
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